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Селекция на высокую продуктивность эффективнее при отборе животных устойчивых к забо-
леваниям, так как высокопродуктивные животные в идеале должны быть здоровы и свободны от 
инфекций и инвазий [1, 4]. 
В странах с развитым свиноводством в качестве генетических маркеров чувствительности по-
росят к колибактериозу рассматриваются гены ECR F18/FUT1 и MUC4. 
У животных устойчивых к колибактериозу бактерии Е. coli не удерживаются на клетках слизи-
стой оболочки кишечника, так как на них отсутствуют соответствующие факторы прикрепления 
[2]. 
К специфическим адгезинам при колибактериозе молодняка свиней относятся F18 и F4 (K 88) 
[5, 6]. 
В гене ECR F18/FUT1 выявлен полиморфизм, обусловленный точковой мутацией А→G в пози-
ции 307. Поросята генотипов GG и AG предположительно восприимчивы к колибактериозу, АА – 
устойчивы [3]. 
У гена MUC4 установлены две точковые мутации (С→G в 7 интроне и А→G в 17 интроне), ас-
социированные с предрасположенностью поросят к колибактериозу и их гибелью в первые недели 
жизни [7]. 
Каждая изучаемая мутация ДНК-маркеров может быть связана с целым спектром продуктив-
ных показателей животных. Это говорит о необходимости проведения оценки животных по ком-
плексу генотипов [1]. 
Поэтому целью нашей работы явилась оценка влияния комплексных генотипов хряков-
производителей по локусам генов ECR F18/FUT1, MUC4 (in 7) и MUC4 (in 17) на сохранность их 
потомства, а также на репродуктивные качества покрытых ими свиноматок. 
Объектом исследования были хряки-производители и поросята-сосуны белорусской крупной 
белой породы, разводимые в ОАО «СГЦ «Западный» Брестского района. ПЦР-ПДРФ-анализ про-
водился в НИЛ промышленной и фундаментальной биотехнологий УО «Полесский государствен-
ный университет» и ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси».  
В группе производителей в зависимости от концентрации желательных аллелей установлены 
следующие генотипы: ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC MUC4 (in 17)GG и ECR F18/FUT1AG MUC4 
(in 7)
CC
 MUC4 (in 17)
AG
 – 66,7 %; ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC MUC4 (in 17)AA и F18/FUT1AG 
MUC4 (in 7)
CC
 MUC4 (in 17)
AА
 – 33,3 %. 
Сохранность поросят-сосунов повышалась по мере увеличения в комплексных генотипах хря-
ков удельного веса желательных аллелей (рисунок). 
 
 
Рисунок – Влияние комплексных генотипов хряков по ДНК-маркерам ECR F18/FUT1, MUC4 (in 7) 








































По средним показателям сохранности поросят отцовские генотипы с концентрацией желатель-
ных аллелей 66,7% превосходили генотип с концентрацией 33,3% на 2,4 п.п. Сохранность потом-
ков хряков генотипа ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC MUC4 (in 17)GG была достоверно (Р≤0,05) 
выше сохранности поросят, полученных от хряков генотипа ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC 
MUC4 (in 17)
АА, на 3 п.п. 
Далее было изучено влияние комплексных генотипов хряков на другие репродуктивные каче-
ства свиноматок (таблица). 
 
Таблица – Влияние концентрации желательных аллелей в комплексных генотипах хряков по 




аллелей ECR F18/FUT1С и 













66,7 68 11,8±0,17 1,18±0,01 7,4±0,10 
33,3 187 11,7±0,10 1,18±0,01 7,3±0,05 
 
Как видно из таблицы 1, основные репродуктивные качества свиноматок, покрытых хряками 
генотипов с установленными концентрациями желательных аллелей, находились почти на одном 
уровне и не имели достоверных различий. 
Результаты проведенных нами исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. В группе протестированных хряков отсутствовали носители комплексных генотипов, полно-
стью свободных от нежелательных аллелей. Была установлена тенденция к росту показателя со-
хранности потомства с увеличением в комплексных генотипах удельного веса желательных алле-
лей. Средний показатель сохранности поросят к отъему по генотипам с концентрацией желатель-
ных аллелей 66,7% превосходил показатель генотипа с концентрацией 33,3% на 2,4 п.п. Кроме то-
го, хряки с генотипом ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC MUC4 (in 17)GG достоверно (Р≤0,05) пре-
восходили по сохранности потомков к отъему хряков с генотипом ECR F18/FUT1GG MUC4 (in 7)CC 
MUC4 (in 17)
АА
 на 3 п.п. 
2. Выявленные генотипы хряков не оказывали существенного влияния на показатели много-
плодия, крупноплодности и массы поросенка при отъеме. 
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